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SAVANTUL ŞI OMUL EMERIT 
CONSTANTIN SPÂNU OMAGIU LA 60 DE ANI
În 1950, la mijloc de făuraş
Într-o familie de intelectuali s-a născut un băieţaş,
Scumpul mamei odoraş,
Pentru tot neamul cel mai drăgălaş.
 Te-ai născut în satul Nicoreni, raionul Râşcani,
 Care a dat ţării mai mulţi oameni mari.
 În 1967 şcoala medie cu medalie de aur ai finisat,
 După care părinţii te-au îndemnat
Să depui actele la Institutul de Medicină, 
Şi nu la o facultate oarecare,
Ci la cea care nimiceşte infecţiile din născare,
Nemaiputând provoca pandemii, epidemii sau mici focare.
 Facultatea Medicină Preventivă cu menţiune în 1973 ai finisat
 Şi ca cercetător ştiinţific stagiar la Institutul de Igienă
      şi Epidemiologie ai fost angajat,
 Unde numai un an ai activat.
  În 1974-1977 în doctorantură la Insitutul de Virusologie din Moscova
        studiile le-ai aprofundat.
Doctorantura în 1977 cu succes ai finisat,
Care cu susţinerea tezei de doctorat s-a încununat.
În acelaşi an gradul ştiinţific de doctor în medicină ţi-a fost confirmat,
Fiind la Insitutul de Cercetări în Igienă şi Epidemiologie din Chişinău angajat,
 Unde în 1977-1988 ca colaborator ştiinţific superior, şef de laborator, 
apoi şef de sector ai activat,
 Iar  în 1988-1995 în postul de şef de laborator în Institutul de Cercetări
    în Medicină Preventivă şi Curativă cunoştinţele le-ai aplicat.
 În 1991 teza de doctor habilitat în medicină la Kiev ai apărat,
 La care şi eu un aviz pozitiv am expediat!
În 1994-1997 la Catedra de Microbiologie a USMF ai lucrat,
Iar în 1996 titlul ştiinţific de profesor universitar ţi-a fost confirmat.
Din 1995 şi până în prezent la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Prevenitivă 
          fructuos ai activat, 
Fiind prim-vicedirector, vicedirector în problemele de ştiinţă şi inovare ce ţi s-au încredinţat.
 Profesorul C. Spânu are circa 600 de lucrări ştiinţifice publicate,
 Inclusiv 15  monografii, manuale şi ghiduri în aleasa specialitate.
 Pe parcursul anilor ce s-au perindat,
 Domnia Sa 103 brevete de invenţie a acumulat,
Pentru care, pe bună dreptate, poate fi călduros felicitat.
La expoziţiile Naţionale şi Internaţionale, la care a participat,
A fost cu 85 medalii de aur, 27 de argint şi 21 de bronz decorat –
La puţini cercetători în ştiinţă astfel de succese s-au întâmplat!
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 Domnia Sa 14  teze de doctorat a dirijat,
 Inclusiv 2 de doctor habilitat,
 Pe care împreună le-am consultat,
 13 Comisia Superioară de Atestare deja le-a confirmat. 
De rând cu activităţile menţionate,
Mai îndeplineşte vreo 12 funcţii, numite obşteşti pe bună dreptate,
Printre care specialist principal al MS în virusologie şi imunologie şi altele, fiind
          foarte importante,
Unde se cere permanent mai activ „de dat din coate”. 
 Pentru eforturile depuse şi meritele tale
 Ai fost menţionat cu multe premii, diplome şi o medalie.
 Ba şi titlul de Savant Emerit al RM ţi s-a acordat,
 Ceea ce e cam puţin pentru lucrul imens efectuat.
Dragă Costică, să-ţi dea Domnul o trainică sănătate,
Iar şefilor – iertare de păcate!
Sperăm că meritele tale pe viitor vor fi mai corect apreciate
Şi Bunul Dumnezeu îţi va face mai multă dreptate!
 Încă o dată îţi doresc sănătate un car
 Şi-n actualul centenar!
 La mulţi, mulţi ani, dragă bădie,
 Fii mereu cel mai strălucitor Luceafăr în Virusologie şi Imunologie!
 
    
 19.02.2010       Constantin Andriuţă,
profesor universitar, Om Emerit  
